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INTISARI 
 
Pengaruh Status Gizi Anak Usia 6 Sampai 7 Tahun Terhadap Erupsi Gigi 
Molar Satu Permanen Rahang Bawah di SD Ta’mirul Islam Kecamatan 
Laweyan, Surakarta 2014 
 
Ratna Puspitasari
1
 
 
Status gizi adalah adalah keadaan atau kondisi tubuh seseorang baik normal, 
yang mengalami kekurangan atau kelebihan gizi karena proporsi gizi yang 
dikonsumsi sehari-hari tidak seimbang. Status gizi dapat di ukur menggunakan rumus 
baku antropometri yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT). Pada anak – anak dengan status 
gizi yang baik pertumbuhan dan perkembangan gigi permanennya berjalan dengan 
normal. Erupsi gigi adalah munculnya tonjol gigi atau tepi insisal gigi menembus 
gingival. Gigi molar satu adalah gigi yang pertama kali erupsi pada usia 6 sampai 7 
tahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh status gizi anak usia 6 
sampai 7 tahun dengan erupsi gigi molar pertama permanen rahang bawah di SD 
Ta’mirul Islam Kecamatan Laweyan, Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional dengan melibatkan 172 siswa SD Ta’mirul Islam Kecamatan Laweyan 
Surakrta yang diambil dengan metode Stratified Random Sampling. Subyek 
penelitian terbagi dalam 5 kategori Indeks Massa Tubuh (IMT), yakni 10 siswa 
dengan status gizi sangat kurus, 13 siswa dengan status gizi kurus, 83 siswa dengan 
status gizi normal, 47 siswa dengan status gizi gemuk dan 19 siswa dengan status gizi 
obesitas. Hubungan antara variabel penelitian di uji menggunakan uji analisis korelasi 
Spearman dan uji analisis Chi Square. 
Hasil penelitian menunjukan nilai korelasi (r) sebesar -0.282 menunjukan bahwa 
arah korelasi negatif dengan kekuatan lemah dan hasil analisis Chi Square nilai 
significancy menunjukan angka 0.000 yang berarti terdapat perbedaan yang bermakna 
antara status gizi anak usia 6 sampai 7 tahun dengan erupsi gigi molar satu rahang 
bawah (P<0.05).  
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang bermakna antara status 
gizi anak usia 6 sampai 7 tahun terhadap erupsi gigi molar satu rahang bawah dan 
arah korelasi negatif dengan kekuatan lemah  
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ABSTRACT 
 
The Influence of Nutritional Status Children Aged 6 - 7 Years with The 
Eruption First Permanent Mandibular Molar Teeth of Elementary  
School Ta'mirul Islamic District Laweyan , Surakarta 2014 
 
Ratna Puspitasari
1
 
 
Nutritional status is state or condition of a person's body due to normallities, 
deficiency or overload nutrients because the proportion of nutrients consumed daily 
unbalanced.  Nutritional status can be measured using standard anthropometric 
formula is the Body Mass Index (BMI). The children with good nutritional status of 
the growth and development eruption permanent teeth progressing normally. Tooth 
eruption is the emergence of the tooth cusps or incisal edges teeth to penetrate 
gingival. The first molar permanent teeth eruption the age 6 - 7 years. The purpose of 
this research was to determine the influence of nutritional status children aged  6 - 7 
years with eruption the first permanen mandibular molars teeth of elementary school 
Ta'mirul Islamic school districts Laweyan, Surakarta. 
The research method was observational analytic cross sectional, this sample 
were 172 students elementary students of Ta’mirul Islamic District of Laweyan 
Surakarta, taken from  stratified random sampling. The subjects divided into 5 
categories of body mass index (BMI), which is very underweight  of 10 students, 
underweight of 13 students, normal nutrient status of 83 students, overweight of 47 
students and obesity of 19 students. The relationship between the study variables 
tested using Spearman correlation analysis  and Chi Square analysis. 
The results showed that the value of correlation (r) -0282 negative correlation 
values and Chi Square analysis results show the importance of 0000 there are 
significant differences between the nutritional status of children aged 6 - 7 years with 
the eruption first permanent mandibular molars teeth (P> 0.05 ). 
The conclusion of this research  is  a significant between the nutritional status of 
age children 6 - 7 years with the eruption first permanent mandibular molars teeth 
and negative correlation. 
 
Key word : Children's nutritional status, tooth eruption, the first permanent molars 
mandibular 
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